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Nationale beginselen?
Een transnationale geschiedenis van politiek en grondwet in de
negentiende eeuw
REMIEG AERTS
National Principles? A Transnational History of Politics and the Constitution in the Nine-
teenth Century
How ‘national’ was the political history of the nineteenth century? This question is
relevant because it relates to a century steeped in nation-building and nationalism. The
article examines both the historiography and the transnational traffic of models for a
constitutional order. Paradoxically, it was precisely during this century of nationalism that,
more than ever before, the political and constitutional models were of a transnational
nature. In general, the Netherlands evolved into an international trend-hopper during the
nineteenth century. This also applied to the constitutional process. And yet, against the
background of this general trend, the Dutch constitution of 1814/1815 and that of 1848
remained relatively original and were crafted on the basis of the national scene. Moreover,
although British, French and Belgian models did indeed feature in the discussions leading
up to the revision of the 1848 constitution, they did not play a prominent role. This study
invites the audience to reflect upon the nature of ‘national’ as far as this relates to political
history and the explanatory frameworks used for it.
Hoe nationaal was de politieke geschiedenis van de negentiende eeuw? Dit
zijn eigenlijk twee vragen. De ene betreft de historiografie: was en is de
geschiedschrijving van en over Nederland in die periode een louter nationale
aangelegenheid? De andere vraag betreft die geschiedenis zelf. Hoe autonoom
verliep de politieke ontwikkeling en in welke mate werd zij medebepaald door
buitenlandse voorbeelden, internationale gebeurtenissen en transnationale
processen? Die vraag is bij uitstek relevant voor de eeuw van de natievorming.
In het volgende betoog komen beide aspecten, de historiografie en de
transnationale uitwisseling, aan de orde. Het tweede aspect wordt geconcreti-
seerd in de vorming van de grondwetten van 1814-1815 en 1848, die bedoeld
waren als fundament van een nationaal politiek bestel. Vooraf gaat een schets
van het nationale zelfbeeld in de negentiende eeuw. Hoe oordeelden toenmalige
opiniemakers over de relatie tussen nationaliteit en buitenlandse invloed?
Het nationale zelfbeeld
Tijdgenoten dachten uiteenlopend over de verhouding tussen nationaliteit
en buitenlandse invloed.1 In 1833 probeerde de Amsterdamse hoogleraar N.G.
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1 Zie Willem van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland. Het denken over vaderland in de
letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw’, in: N.C.F. van Sas (ed.),
